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Éditorial
1 Ce numéro du BMS comprend quatre articles dont deux articles de recherche et deux
articles « recherche en cours ». Le premier article de recherche, « Utilisation des cartes
d’auto-organisation dans la classification, illustration par des exemples », par P. Rousset,
C. Guinot et J. Vero, utilise la classification hiérarchique ascendante, à centres mobiles ;
cette méthode fournit des résultats grahiques originaux et très explicatifs concernant des
données complexes avec des structures peu évidentes. Des exemples aussi divers que la
peau humaine,  la  consommation électrique journalière nationale  polonaise,  l’offre  de
formation et parcours professionnels sont présentés.
2 Le  second  article  de  recherche,  « Des  modes  d’existence  Etre,  Avoir  et  Faire :
Confirmation et  réduction d’une nouvelle  échelle  basée  sur  une étude d’enseignants,
stagaires-enseignants et conseillières israëliennes », par Erik H. Cohen, Rachel Sagee et
Rivka  Reichenberg,  s’appuie  sur  les  théories  de  Fromm  et  Rand ;  une  échelle  de
Reichenberg est traitée par l’analyse des similitudes et la théorie des facettes pour en
fournir une échelle équivalente réduite.
3 Le  premier  article  « recherche  en  cours »,  par  Salvador  Juan,  s’intitule  «  La  ‘socio-
anthropologie’ : champ, paradigme ou discipline ? Regards particuliers sur les entretiens
de longue durée ou d’observation ».  Il  montre le  rapprochement entre les  entretiens
approfondis et l’observation verbalisée et fait l’hypothèse de l’émergence d’un nouveau
champ en sciences humaines.
4 Le  second  article  « recherche  en  cours »,  par  Pascal  Marchand,  «  La  grand  oral  de
Dominique  de  Villepin »,  compare,  sur  la  base  d’une  analyse  factorielle  des
corresondances,  les  26  derniers  discours  de  politique  générale  faits  par  les  premier
ministres français devant l’Assemblée nationale. Les résultats fournissent un suivi et une
comparaison chronologiques depuis 1974.
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